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"Revista de Derecho y Sociología", Europa Artes Gráficas, Salamanca, 1985, 
107 págs. 
El presente estudio, breve en extensión pero denso en contenido, tiene co-
mo objetivo prioritario iluminar una etapa, prácticamente desconocida, en la bio-
grafía de don Pedro Francisco García-Dorado Montero: aquella que se desarro-
lló durante la gestación y vida (enero-junio 1895) de la "Revista de Derecho y 
Sociología" . 
Para la realización de este interesante trabajo, parece claro -a tenor de los 
datos que se ofrecen- que el autor se ha servido de una doble fuente de infor-
mación: el archivo personal del profesor Dorado Montero, dentro del cual -en 
el punto que ahora nos interesa- ocupa un lugar sobresaliente el conjunto de 
cartas que le dirigió el profesor Adolfo González Posada tratando el tema de 
la preparación de aquella empresa editorial; y la colección íntegra (seis números) 
de la "Revista de Derecho y Sociología" , que puede consultarse en la Biblioteca 
Nacional. 
El trabajo está estructurado en tres partes, a las que les siguen dos apéndi-
ces documentales y una nota bibliográfica. El primer capítulo se dedica a ofrecer 
una semblanza biográfica de quienes fundaron la mencionada publicación, los 
profesores Dorado Montero y Adolfo G. Posada, con especial incidencia en su 
orientación ideológica en aquel momento fundacional, pues tal dato, como afir-
ma Sánchez-Granjel, resulta "de obligado conocimiento para interpretar el cri-
terio que presidió el proceso de gestación de la Revista y posteriormente la natu-
raleza de su contenido". La segunda parte de este estudio se ocupa de analizar 
las setenta y ocho cartas que Dorado Montero recibió de Adolfo G. Posada en-
tre los años 1891 y 1904. El autor parcela este dilatado epistolario en tres etapas 
de importancia desigual: las primeras cartas (septiembre de 1891" a febrero de 
1893), las cartas relacionadas con la preparación y sostenimiento de la Revista 
(abril de 1894 a junio de 1895) y las últimas cartas (junio de 1895 a septiembre 
de 1904). Además de las cartas que inciden directamente en aquel proyecto inte-
lectual, destacan, para calibrar los objetivos perseguidos y la intensidad del es-
fuerzo de los dos fundadores, aquellas que reflejan los arduos, yen buena medi-
da estériles, trabajos buscando colaboraciones y suscripciones, ofreciendo su con-
tribución personal y, especialmente, las que testimonian su impotencia ante la 
inevitable muerte de un empeño en el que ambos habían puesto grandes esperan-
zas. Finalmente, en el tercer capítulo, se analiza lo que del propósito originario 
consiguió hacerse realidad, esto es, la historia de la propia Revista, lo que se lle-
va a cabo, por una parte, ofreciendo su "historia externa" y, por otra, analizan-
do críticamente su contenido. 
Completan este trabajo dos apéndices documentales de notorio interés. El 
primero contiene una relación cronológica de las cartas y tarjetas escritas a Do-
rado Montero por G. Posada, ofreciendo al lector un breve resumen de cada texto 
epistolar. El segundo, más breve en extensión, ofrece el índice, ordenado alfabé-
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ticamente por autores, de los trabajos que vieron la luz en la "Revista de Dere-
cho y Sociología". Las últimas páginas se dedican, como es habitual en este tipo 
de estudios, a indicar la bibliografía que ha sido consultada. 
A nuestro juicio, este trabajo, de lectura fácil y agradable aunque sin exce-
sivas pretensiones, representa una interesante contribución al mejor conocimiento 
de la personalidad intelectual del profesor Dorado Montero y a lo que significó, 
en el panorama universitario español, la aparición de aquella Revista que, la-
mentablemente, ante el cúmulo insalvable de dificultades, no pudo contribuir, 
como era deseo de sus fundadores, "a enriquecer y actualizar el mundo jurídico 
español". 
loan Oliver Araujo 
